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- 104 - 
 
ネ
ッ
ト
配
信
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
版
で
も
ス
ト
ー
リ
ー
や
登
場
人
物
は
ほ
と
ん
ど
変
更
が
な
い
が
、
当
時
の
時
代
背
景
を
知
ら
な
い
ギ
リ
シ
ャ
の
若
い
視
聴
者
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
簡
単
な
導
入
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。 
 
「
五
十
年
前
。
以
下
に
語
ら
れ
る
物
語
が
起
き
た
頃
、
大
部
分
の
薬
は
医
者
の
処
方
に
従
っ
て
薬
剤
師
が
調
合
し
て
い
た
。
ま
た
、
ア
テ
ネ
や
い
く
つ
か
の
町
を
除
き
、
警
察
は
住
民
の
安
全
に
気
を
配
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
人
々
は
何
で
も
手
当
た
り
次
第
に
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
る
、
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。 
 
ト
ゥ
ー
ラ
夫
人
は
パ
ト
ラ
に
住
ん
で
い
た
。
精
神
科
医
が
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
人
々
が
苦
し
み
を
打
ち
明
け
、
過
ち
を
告
白
し
よ
う
と
押
し
寄
せ
来
て
、
ト
ゥ
ー
ラ
は
人
の
本
性
と
あ
ら
ゆ
る
ゴ
シ
ッ
プ
に
通
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 
 
そ
の
他
の
点
で
は
、
ト
ゥ
ー
ラ
は
人
の
い
い
弁
護
士
ス
ピ
ロ
ス
と
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
。 
 
一
九
五
六
年
七
月
の
そ
の
夜
、
ス
ピ
ロ
ス
は
早
め
に
帰
宅
し
、
厄
介
な
訴
訟
書
類
を
静
か
に
読
む
つ
も
り
だ
っ
た
。
そ
こ
へ
書
斎
の
ド
ア
が
勢
い
よ
く
開
き
、
妻
が
笑
い
な
が
ら
入
っ
て
き
た
」 
 
ま
た
、
結
末
の
ト
ゥ
ー
ラ
夫
人
の
こ
と
ば
は
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
版
の
方
が
い
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
翻
訳
で
は
そ
ち
ら
を
採
用
し
た
。
も
と
の
『
悪
魔
の
園
』
で
は
「
喜
ん
で
牢
屋
に
タ
バ
コ
を
差
し
入
れ
て
あ
げ
る
わ
」
と
な
っ
て
い
る
。 
 
今
回
の
和
訳
を
快
く
認
め
て
下
さ
っ
た
ア
シ
ナ
・
カ
ク
リ
氏
（Κ
α
 Α
θ
η
ν
ά
 Κ
α
κ
ο
ύ
ρ
η
）
と
エ
ス
テ
ィ
ア
社
の
フ
リ
ス
テ
ィ
ナ
・
セ
オ
ハ
リ
氏
（Κ
α
 Χ
ρ
ισ
τίν
α
 Θ
ε
ο
χ
ά
ρ
η
）
に
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 
 
